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El objetivo del estudio fue evaluar si el gel de Trigonella foenum-graecum L. 
(Fenogreco) y Caesalpinia spinosa (Tara) influye en el efecto cicatrizante en 
quemaduras de segundo grado de ratones albinos. Se usó el método de 
maceración, obteniendo un líquido amarillento oscuro ,el cual se concentró a 
sequedad obteniéndose una pasta endurecida de color marrón oscuro que se 
trituró en un mortero y se guardó en frascos color ámbar para la posterior 
elaboración del gel de Trigonella foenum-graecum L. (Fenogreco) y Caesalpinia 
spinosa (Tara). Para la realización del tamizaje fitoquímico se procedió a raspar la 
pasta endurecida obteniendo fragmentos de Trigonella foenum-graecum L. 
(Fenogreco) y Caesalpinia spinosa (Tara) respectivamente, con la ayuda del 
mortero se obtuvo un polvo fino con el cual se realizó el ensayo fitoquímico. Para la 
elaboración del gel se utilizó fenogreco y tara de acuerdo con las fórmulas 
establecidas, carbopol 940 para la viscosidad del líquido y diferentes tipos de 
excipientes para la preparación del gel. Se utilizaron  29 ratones albinos, a los que 
se los dividió en 7 grupos de investigación: A (Grupo control), B (Blanco), C ( F1: 
Fenogreco 30 por ciento, Tara 0 por ciento), D (F2: Fenogreco 0 por ciento, Tara 30 
por ciento), E (F3: Fenogreco 15 por ciento, Tara 15 por ciento), F (F4: Fenogreco 
20 por ciento, Tara 10 por ciento), G (F5: Fenogreco 10 por ciento, Tara 20 por 
ciento), administrándoles el gel por vía tópica dos veces al día por un lapso de 
tiempo de 5 días; se midió con un vernier el ancho y la longitud de las heridas de 
los ratones albinos. Las formulaciones óptimas resultantes fueron las F2 y F5 en 
las cuales se presentó 90% de cicatrización en las quemaduras. Se concluyó que el 
gel si posee actividad cicatrizante en quemaduras de segundo grado debido a los 
metabolitos secundarios que posee la Trigonella foenum-graecum L. (Fenogreco) y 
Caesalpinia spinosa (Tara) siendo los taninos y flavonoides  responsables de la 
actividad cicatrizante. 
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The objective of the study was to evaluate if the gel of Trigonella foenum-graecum 
L. (Fenugreek) and Caesalpinia spinosa (Tara) influences the healing effect in 
second-degree burns of albino mice. The maceration method was used, which was 
concentrated to dryness obtaining a hardened paste of dark brown color that was 
crushed in a mortar and kept in amber bottles for the later elaboration of the gel of 
Trigonella foenum-graecum L. (Fenugreek) and Caesalpinia spinosa (Tara).. To 
carry out the phytochemical screening, the hardened paste was scraped, obtaining 
fragments of Trigonella foenum-graecum L. (Fenugreek) and Caesalpinia spinosa 
(Tara) respectively, with the help of the mortar a fine powder was obtained with 
which the phytochemical test was carried out. For the elaboration of the gel, 
fenogreco and tara were used according to the established formulas, carbopol 940 
for the viscosity of the liquid and different types of excipients for the preparation of 
the gel. 29 albino mice were used, which were divided into 7 research groups: A 
(control group), B (white), C (F1: Fenugreek 30 percent, Tara 0 percent), D (F2: 
Fenugreek 0 percent, Tara 30 percent), E (F3: Fenugreek 15 percent, Tara 15 
percent), F (F4: Fenugreek 20 percent, Tare 10 percent), G (F5: Fenugreek 10 
percent, Tare 20 percent), administering the gel topically twice a day for a period of 
5 days; The width and length of the wounds of the albino mice were measured with 
a vernier. The resulting optimal formulations were F2 and F5 in which 90% of 
scarring occurred in the burns. It was concluded that the gel does have scarring 
activity in second degree burns due to the secondary metabolites of Trigonella 
foenum-graecum L. (Fenugreek) and Caesalpinia spinosa (Tara), being the tannins 
and flavonoids responsible for the healing activity. 
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